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　本論文は、本未来共生プログラムに立ち上げ当初から
コーディネーターとしてかかわってきたという立場か
ら、「未来共生学」という新たな学問の創出に向けての
第一段階の学問的作業を行うものである。具体的には、
以下の四つのポイントについての予備的考察を行った。
第一に、日本の社会科学のなかで「共生」という言葉が
どのように用いられてきたか。第二に、それに関連して、
「〇〇共生学」の構築が日本の大学のなかでどのように
試みられつつあるか。第三に、未来共生学を創出するに
あたって参考となるような、学際的学問領域はこれまで
どのように展開されてきたか。そして第四に、未来共生
学のアウトラインをどのように描くことができるか。最
後のポイントについては、「名称」「共生イメージ」「枠
組み」の3点に分けて記述した。本論文の結論部分では、
未来共生学が備えるべきものとして、共生とは何かを追
求する「共生のフィロソフィー」、共生に向けての社会
の現実を理解する「共生のサイエンス」、そして共生を
実現するための手立てを考える「共生のアート」の三本
柱が必要であることを指摘した。
志水 宏吉 
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はじめに
	 －未来共生プログラムについて
1.	「共生」はいかに語られてきたか
2.	さまざまな共生学
3.	学際的学問領域の動向
4.	現段階での構想
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